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E L PREMIO O V E M R 
En la tarde de anteayer tuvieron lugar 
en el Ayuntamiento los ejercicios para 
otorgar el premio instituido por don 
Francisco Ovelar y Cid en memoria de 
su malogrado hijo don José Ovelar de 
Arco, para premiar a los alumnos del 
Colegio de Segunda Enseñanza y escue-
las nacionales que más se distingan por 
su aprovechamiento. 
No habiéndose podido otorgar el del 
primero, por que oportunamente se 
elevó consulta sobre cuáles alumnos 
tenian derecho al premio, ya que el 
Bachillerato se ha dividido en dos clases, 
y habiendo desaparecido el Colegio de 
San Luis Gonzaga, se ha dispuesto que 
el día 4 de Enero del p róx imo año se ce-
lebre oposición entre los exalumnos de 
dicho extinto centro de enseñanza que 
hayan asistido al curso 1927-28 y deseen 
optar al premio, los cuales sufrirán 
exámenes de Física, Química, Historia 
Natural y Agricultura, o torgándose el 
premio al que más se distinga en ellos. 
Para la concesión de los premios a 
los escolares de Primera Enseñanza, se 
consti tuyó el tribunal, in tegrándolo los 
señores teniente alcalde, delegado de 
Instrucción pública, don José Rojas 
Pérez; vicario arcipreste, don José M o -
Formamos el propósi to a primeros 
del año que va a terminar, de lanzar, 
con tiempo, una idea, inspirada en los 
ejemplos que de fuera nos vienen todos 
los años, con motivo de la fiesta de 
Reyes. Se trata, como puede figurarse 
el lector, del simpático festival de cari-
dad que se celebra en muchas capitales 
y poblaciones de importancia, con el 
fin de proporcionar a los niños pobres 
esa alegría de que generalmente no 
participan, y que los de familias pudien-
tes reciben en la cristiana celebración 
de las Pascuas del Nacimiento y de 
Reyes, disfrutando de golosinas y jugue-
tes, para satisfacción de sus gustos y 
recreo de sus imaginaciones inquietas e 
impresionables. 
Los pequeños desheredados de la 
fortuna tienen derecho a disfrutar, lo 
mismo que los demás muchachos, del 
encanto del juguete que es un solaz 
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—-Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
para su alma, por así decirlo, tan nece-
sario como el alimento del cuerpo, y 
hay que evitar que al ver a los otros 
niños, más dichosos, dis trayéndose con 
los maravillosos regalos que los famosos 
Soberanos les t rajeroi i ,—olvidándolos 
injustamente a ellos, que son pobres, 
pobres como Aquél que fueron a adorar 
en el Portal de Belén y a quien ofren-
daron sus ricos presentes, —pueda ger-
minar en sus tiernos cerebros la llama 
del odio por la cruel desigualdad 
social. 
Damas tiene Antequera que callada-
mente hacen mucho por remediar las 
miserias y las lágrimas de los pobres y 
que frecuentemente hacen donativos a 
los asilos y colegios gratuitos. Caballe-
ros hay que sienten y practican el amor 
al niño en mayor o menor cuantía. 
Jóvenes muchos son seguramente los 
que lo mismo que para la becerrada 
goyesca y otras fiestas, se prestarían con 
entusiasmo a aduar en un festival tan 
simpático como habría de sedo una 
cabalgata de los Reyes Magos, que 
proporcionara una graciosa y vistosísi-
ma fiesta pública y para los niños todos 
un sugestivo acontecimiento. 
No queremos dar nombres. Queden 
en libertad de manifestarse cuantos 
espíritus generosos se sientan aludidos, 
y obren recogiendo esta modesta idea, 
que no quedaría en el vacío si alguna 
de las respetables señoras que forman 
parte de las instituciones caritativas de 
la ciudad indujeran a ello a quienes 
pudieran patrocinarla y llevarlas a cabo, 
en beneficio de los angelitos pobres 
cuyas almas se llenarían de agradeci-
miento ante el obsequio que se les 
hiciera en nombre de los Santos 
Reyes. 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
T K L . K F ' O i M O e s 
Servicio i * automóviles a todos 
los trenes, «le domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÚN E INFANTE 
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yano Sánchez; juez del partido, don 
AÍejandio Móner Sánchez, y subdele-
gado de Medicina, don José Aguila 
Castro. 
Se hallaban también presentes los 
directores de las graduadas «Luna 
Pérez> y «León Motta>, señores don 
Antonio Muñoz Rama y don Joaquín 
Vázquez Vílchez, y por la de «Romero 
Robledo», don Miguel Gallardo Berdún. 
Los examinandos realizaron brillantes 
ejercicios de Aritmética, Gramática, 
Geografía, etc., contestando con acier-
to a las preguntas del tribunal, demos-
trando sus dotes y conocimientos y la 
excelente preparación recibida de sus 
profesores. 
El resultado fué el siguiente: Gradua-
da «León Mctta». Premio: Ramón Gue-
rrero Palomo; accésits: Rafael Pedraza 
Rodríguez, Juan Flores Martín, Salva-
dor Morilla García, Rogelio Ruiz Gon-
zález y Francisco López Jiménez. 
Graduada «Romero Robledo». Pre-
- mío: Manuel Ríos Corrales; accésits; 
Francisco Ortega Castillo y Valentín 
López Cordón . 
Graduada «Luna Pérez». Premio: 
Diego Fernández Espinosa;' accésits; 
Luis Checa de los Reyes y Jesús del 
Pozo González. 
Felicitamos a los aprovechados esco-
lares y a sus competentes profesores 
por el brillante resultado obtenido en 
los exámenes del Premio Ovelar. 
GACETA DEPORTIVA 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
De interés general 
Con el fin de que el público pueda 
hacerse cargo del peligro que supone 
para la salud, el comer carne de .cerdo 
sin que éstos sean reconocidos micros-
cópicamente por personal técnico, a 
cont inuación reproduzco dos párrafos 
de un artículo que leí hace u n o s - d í a s 
en «La Unión Mercantil»: : 
* Atacados de triquinosis.—En el pue-
blo de Fuente Ovejuna (Córdoba), a 
consecuencia de haber comido embutidos 
de cerdos infectos de triquinosis, sufren 
grave intoxicación 60 vecinos. El1 vecin-
dario se encuentra consternado, pidiendo 
se imponga una sanción severa, pues no 
es la primera vez que se ha dado este 
caso.* 
Tra tándose de una enfermedad que 
clínicamente no puede diagnosticarse 
en el animal que la padece, siendo pre-
ciso para hacer dicho diagnóst ico el 
auxilio del microscopio, por tratarse de 
un verme infinitamente pequeño , que 
no altera en nada la salud del cer.do, se 
tuega muy encarecidamente avisen a 
un veterinario titular (único áutor izadb 
para este servicio), con el .fin 4? que 
reconozca la matanza antes de que ste 
hayan mezclado las carnes, sí Se trata 
de más de un cerdo. 
Carlos Lena Baxter. 
Subdelegado de Veterinaria. 
JOSÉ ROJAS CASTILLA 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O 
Ofrece una importante partida de Mantas, procedente 
de su fabricación, con pequeños defectos, muy venta-
josas de precios. 
T E J I D O S -:- N O V E D A D E S • > S A S T R E E l A 
T E J I D O S 
A N T O N I O N A V A R R O 
mzñ de $m smsim 
PA-FIA. SEÑORA: 
| Gamuza extra, corte abrigo con tres me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza forro seda, corte, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17.50 ptas. 
Chales, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, robes, 
etc., a precios baratísimos. 
Medias de seda e hilo, desde una peseta. 
¡Ocasión! Camisetas afelpadas, a 2.50 
P A R A C A B A L L E R O : 
Cortes traje, dibujos nuevos, desde 20 pe-
- setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 30 pesetas a 70. 
Pellizas enguatadas y forradas, desde 
20 pesetas. 
Chalecos novedad, desde 7 pesetas. 
Camisetas felpa, a 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. 
Impermeables seda, color. 
Camisas, paraguas, bufandas, etc. 
¡Ocasión! Pantalones felpa, a 2 pesetas, 
en todos tos tamaños. 
P A R A NIÑO: 
Peluch seda, colores, a 25 pesetas metro. 
Gamuzas dibujo y lisas. 
Abriguitós novedad, gran colección. 
Camisetas, refojitos, etc., etc. 
Capitas lana y seda. Jersey, etc. 
Mantas lana, tamaño matrimonio, a 25 ptas. 
Pañete para camilla, (bordado), a SEIS 
reales, y tapetes formando juego, a 5 ptas. 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
• I n r a e n s a i c o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
El fantasma 
Aunque parezca mentira, todavía, de 
vez en cuando, corre el rumor, entre 
malicioso e inquietante, de que ha 
aparecido un fantasma. Desde que em-
pieza a circular la versión, la imagina-
ción popular reviste el suceso de los 
más pintorescos detalles, la visión se 
agiganta, el personaje misterioso apare-
ce o desaparece por todas las calles, 
sin que nadie pueda afirmar que lo ha 
visto, ni la traza que tiene. 
Sin embargo, en ocasiones e\ fantas-
ma se deje ver; viste a lo clásico, como 
todo fantasma que se precie de guardar 
la tradición; esto es, de blanco, con el 
mortecino farolillo en la cabeza; hace 
cucamonas a los contados t ranseúntes 
trasnochadores, para asustarlos, y si le 
hacen frente, pone pies en polvorosa, 
pava que no le estropeen parte de la hu-
manidad que esconde dentro de la 
sábana . Esos son los fantasmas divert i-
dos, que salen a hacer el <indío» ante 
alguna reja, muda, si la paloma se 
asusta del espantapájaros , o tartamuda, 
si la treta sirve para burlar la paterna 
oposición a unos amores adolescentes. 
Hay los fantasmones tenebrosos, de 
traza ambigua, silencioso paso, que se 
pierden en el quicio de una puerta, que 
chirría al filtrarse por ella el espíritu 
maléfico. En la casa en que se introdu-
ce uno de estos trasgos suelen suCeder-
se d e s p u é s ciertos trastornos, dramas y 
hasta lloros y dolores de cabeza; pero 
a lo mejor no pasa nada, porque resulta 
ser un espíritu del bien.... 
Claro que hay otros fantasmas delic-
tuosos; pero éstos ya es difícil que apa-
rezcan porque la policía se encargar ía 
de volverlos al estado material. 
El reinado de las <almas en pena> 
que vienen a este mundo a inquietar a 
los vivos, pasó ya. Ahora el paso de 
un fantasmita de tres al cuarto, que se 
arriesga a salir, contando con la somno-
ilencia de los;serenos, está,vigilado pór 
los ojos curiosos de las vecinas, y a 
veces tropieza con algunos guasones 
|que le hacen correr o algún t ranseúnte 
íde mal genio que le atiza un garrotazo. 
Lo único que consiguen es poner eli 
entredicho la fama de alguna danta 
condescendiente. Doroteo. 
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ÜM PRECIOSO MUÑECO 
DE LEGALO 
Por cada carrete «DOMINÓ» o bobina « M o n e d a de 
Oro» que compre en CASA CAÑAS recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará tn mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
Idilio místico 
Dedicado a la reverenda 
madre sor A. de Jesús, en las 
bodas de plata de su profe-
sión religiosa. 
Ven, oh Esposa, y escucha el dulce 
(acento 
Del Amado divino, que te habla; 
Del Esposo más bello y más amable, 
Del que cautiva con su amor las almas... 
Míralo apaiecer resplandeciente 
A la primera claridad del alba 
Por sendas que las rosas y azucenas, 
Con perfumes divinos embalsaman... . 
Míralo, amiga, a tu mansión se acerca... 
¡Sal, recibe al Esposo, que te llama..! 
Todo duerme en el huerto... El sol 
(apenas 
Por la verde colina su luz áurea 
Empieza a difundir y todo anuncia 
Una cercana y espléndida alborada. 
P iód iga derramó naturaleza 
Sobre el huerto escondido, la abundan-
(cia 
De sus dones cubr iéndole de flores. 
La Esposa desvelada 
Por la venida del divino Esposo, 
Que con divino amor su alma embriaga, 
Ansiosa de estrecharle 
Ha poco por ei huerto paseaba, 
Preguntando a las flores 
Y al Angel del Amor, que le acompaña , 
Si por ventura vieron 
A Aquél que ella más ama.... 
¡Aún brilla en un clavel de rico aroma 
Una furtiva lágrima 
De amores y consuelos celestiales, 
Que rodara encendida por su cara 
Y resbaló brillando cual diamante, 
Y aumentó del clavel las ricas galas! 
Más viendo que su Amor no aparecía 
Pene t ró entristecida en su morada; 
Su Angel la consuela, 
Y con dulces palabras la regala.,.. 
Escondido el Esposo 
Tras las floridas ramas. 
Escuchó enternecido de la Esposa 
Los tristes ayes y amorosas ansias. 
Pues pasó jcnto i El y ver no pudo 
La dulce claridsd'que le rodeaba; 
C f í f 4 A S 
Ni sus ojos, brillando entre las flores; 
Ni el hechizo gozó de sus miradas; 
Ni vió su faz hermosa, que atesora 
La grana y el albor de la mañana, 
¡Sólo su corazón latió de amores 
Y presintió sus dichas muy cercanas,.,! 
Cuando, üis te , la Esposa 
Tornaba, por no hal arle, s su morada. 
Dejando entonces el lugar fioiido 
Que de ella le ocultaba, 
Salió j e s ú ' , radiante de belleza. 
Vertiendo mil hechizos y mi l gracias, 
Como el novel esposo que camina 
Para hablar a la esposa que idolatra. 
¡Qh Dios, y qué tesoro de belleza 
A ¡su paso derrama! 
Su rostro resplandece con los rayos 
Del aiba nacarada, 
Y tiene de! jazmín y de la rosa 
La blanca nieve y la encendida grana. 
Mueve la brisa leve sus cabellos, 
Que en bellos rizos bajan a la espalda,,. 
¡Cuál su paso apresura, 
Anhelante de ver a su adorada,,,! 
La aurora en tanto cubre de fulgores 
El cielo azul, y hermosa se adelanta. 
Avida de envolverle con sus rayos 
Y de adorarle y contemplarle ávida. 
Las aves mil arpegios 
Volando, alegres, por los aires lanzan. 
¡Ven, pues, oh Esposa! Escucha el sua-
(Ve acento 
Del Amado, que se une hoy a tu alma, 
¡Mira, qué bello a tu mansión se acerca! 
Sal,., y abraza al Esposo, que te llama. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA. 
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60, 
75 y 90 ptas. corte. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de büena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
Genios impasibles 
Al retirarse a su casa 
un joven que a troche y moche 
hace, impávido, derroche 
de su valor, hasta en guasa, 
fué asaltado la otra noche. 
Le salieron al encuentro 
tres bandidos bien armados 
que poniéndose exaltados 
y no estando ya en su centro, 
se mostraron despiadados. 
Le quitaron la chaqueta 
el gabán, el pantalón, 
el chaleco, un buen bastón, 
la camisa y camiseta, 
y huyeron en confusión. 
Y, según buenas versiones, 
de este joven tan grotesco, 
se dice que es tan chulesco 
que, al marcharse ios ladrones, 
se quedó el chico tan fresco. 
ANGEL PALÁNQUEX 
On venta en la librería «El Siglo XX>. 
C a n t a r e s 
Para mi admirado poeta 
don Narciso Díaz de Esco-
var. 
Un joven poeta inexperto, 
lindos mundos se forjó, 
y luego fué descubriendo 
lo que en delirios no vió, 
¡lo que le enseñó el cruel tiempo! 
En sus ojos vi brillar 
el fuego de la ilusión, 
y después , no sé que porqué , 
la pérfida me e n g a ñ ó . 
¡Qué ingrato cambio, mujer-veleta! 
¿A dónde fueron tus juramentos 
y tus promesas? 
Yo vi reñir una vez 
el interés y el amor, 
y el primero fué más fuerte, 
porque en la lucha ganó . 
Tener veinte años quisiera 
y adorar a una mocita 
que fuera graciosa y bella, 
de la flamenca Sevilla, 
viéndola tras de una reja. 
Y allí decirle, muy zalamero, 
¡Por ser la reina de Andalucía, 
mi alma te entrego..., 
toma mi vida! 
Un cementerio invisible 
llevo conmigo: 
en mi pecho sepulto las penas, 
los desengaños y los martirios. 
Y aunque, a veces, esté alegre, 
es por copiar lo que hacen 
en la vida algunos seres. 
Miguel Manjón. 
Málaga . 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
C A F I T A L : 5 O MILLOINT KS D E P E S E T A S 
Casa Central : A L C A L Á . 1 4 . - M A D R I D -:- Sucur sa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
y 
I^jeovioióxx cío toclíx olosso ele oí>oraoloixo® d o 1? oía o ti 
I I N T E R E S E I S Q U E S E AESOPslA!Ni 
C u e n t a s Corrientes: A la vista 2 y 1/3 por lOO anual. 
!
Un mes 3 por 100 anual. 
S d i f meses! 4 * ^ ' I » 
Un año . . . 4 y 7 , » » » 
C a j a d ® Ahorros! Interés. . . . . . 4 por lOO anual. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para ia pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE-MADRE DE DIOS 
Día 16.—Doña Catalina Dromréns , por 
sus difuntos. 
Día 17.—Doña Angustias Muñoz, su-
fragio por sus padres y hermano. 
Día 18.—Doña Ana María Cuadra Bláz-
quez, de Gálvez, por sus padres y 
hermanos. 
Día 19.—Don Ensebio Calonge y seño-
ra, por sus difuntos. 
Día 20. —Doña Remedios García Gá l -
vez, por sus padres y demás d i -
funtos. 
Día 21 .— Doña Elisa G ó m e z , por sus 
difuntos. 
Día 22.—Don Baldomero Bellido y 
hermanos, por sus padres y herma-
no don Rafael. 
B A K E L I T E ? 
MATERIAL AISLANTE MOLDEADO. 
T r a v e s i n a s , terc iopelos y 
panas e s tampadas 
Lo más barato. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
L Á M P A R A S - H O R N I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
CASA L I L O R M A D R I D 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Consulte y vea: Ovelar y Cid, 6 
ANTEQUERA 
Zapatillas p a ñ o , gran variedad 
de dibujos y en colores lisos 
mar rón , azul marino, cuero y 
negras, piso de goma, a 
1 . 5 0 
Zapatos taliallero. (olores de gran M n de mti larantizada. desde 2 0 . 7 5 
EL SUCESO DEL JUEVES 
Un "auto,, arrollado en un 
paso a nivel 
EL DIRECTOR DE UNA AZUCARERA 
G R A V E M E N T E HERIDO • 
En la noche del jueves últ imo t u v i -
mos noticia de haber ingresado en el 
hospital dos heridos, por accidente ocu* 
rrido en un paso a nivel inmediato a 
Bobadilla. Pronto supimos que el su-
ceso había sido el atropello de un au-
tomóvil por el tren ligero núm. 27, que 
circula entre Bobadilla y Granada, sa-
liendo de la primera estación poco an-
tes de las ocho. 
EL SUCESO. 
El automóvil era matrícula de Almería 
número 1201, marca Citroen, y en él 
viajaban don Luis Morales Souvirón, 
joven abogado, de veintitrés años de 
edad, recientemente casado, y que es 
director de Ta Azucarera Motri leña,S. A., 
y su chófer, llamado Antonio Mochón 
Arenas, de veinte años, natural de M o -
tr i l . Regresaban de Bobadilla, en cuya 
estación acababan de dejar al propieta-
rio de la citada fábrica, don Amado 
Carrera, que había de seguir su viaje 
en el expreso de Madrid, cuando al 
llegar al paso a nivel llamado de Las 
Maravillas, situado en el kilómetro 5 
de la vía férrea y a poca distancia de 
Bobadilla (pueblo), fueron alcanzados 
por el tren, que volcó el coche sobre 
el costado derecho y le arrolló durante 
unos ciento setenta metros, espacio que 
necesi tó el maquinista para detener el 
convoy. 
Inmediatamente descendieron del mis-
mo muchas personas, que acudieron a 
auxiliar a los ocupantei del «auto> que 
aparecía medio volcado, siendo uno 
de los primeros en llegar el camarero 
del hotel Infante, de ésta, Hipólito Alba 
Díaz, el cual rompió los celuloides de 
una portezuela, extrayendo al propie-
E L SOL D E A N I t Q U E K A 
tafio del vehículo, que suf ía fuerte con-
moción, y al chófer, que no había per-
dido el conocimiento. 
LOS HERIDOS. 
En el mismo tren se les condujo a la 
es tación de Antequeia, y desde allí en 
camillas al hospital de San Juan de 
Dios, donde fueron encamados, s iéndo-
les practicada la primera cura por los 
doctores Rosales y Espinosa, auxilia-
dos por los piacticantes señores Dorado 
y Marín. 
El señor Morales sufría dos heridas 
incieas en la r tgión parietal izquierda, 
que interesan la piel y los tejidos mus-
culares, y la fractura completa del fé-
mur izquierdo sin lesión exterior, pro-
nóst ico gravísimo. 
El chófer Mochón sólo presenta una 
herida en el pliegue inginal izquierdo, 
producida por la barra del freno, y va-
lias erosiones en ambas piernas. 
EL JUZGADO. 
Por teléfono recibió aviso de la lle-
gada a la estación de los heridos, el 
jefe de la Guardia municipal señor Her-
nández Tenorio, quien inmediatamente 
comunicó la noticia al Juzgado de Ins-
trucción, personándose en el hospital 
el señor Móner acompañado del habili-
tado señor Herrera, quienes comenza-
ron la práctica de oilígencias, tomando 
declaración solanente al chófer, por no 
poderlo hacer al señor Morales. 
A primeras horas de la mañana si-
guiente se personó el juzgado en el l u -
gar del suceso, practicando la inspec-
ción ocular y tomando otras declara-
ciones, cuyas diligencias cont inúan re-
servadamente. 
EN EL PASO A NIVEL. 
Según nuestros informes, en el lugar 
del suceso se encontraba la cadena del 
paso de entrada, rota, y uno de los pos-
tes de salida, derribado. 
La guardabarrera, que, según se dice, 
es la misma aue prestaba servicio en la 
Verónica, en ocasión de otro suceso 
que tuvo trágicas consecuencias, ocu-
rrido hace pocos años , se lamenta de la 
fatalidad que la ha complicado en am-
bas desgracias, por el mísero estipendio 
que recibe por tal cargo, y afirma que 
había cumplido ¡«u obligación de cerrar 
el paso antes de la llegada del expreso. 
El automóvil se encuentra, como he-
mos dicho, a unos ciento sesenta me-
tros der paso a nivel, deduciéndose de 
los destrozos que presenta, que el gol-
petazo del trén lo recibió en el baquet, 
alcanzando al señor Morales, que lo 
conducía , por tener el volante al lado 
izquierdo. 
La parte delantera del vehículo está 
casi intacta. 
El repórter gráfico, nuestro querido, 
amigo don Emilio Durán, impresionó 
algunas placas del estado en que quedó 
el vehículo. 
LO QUE DICE EL CHÓFER. 
Hemos hablado con Antonio Mochón, 
quien afirma que no venían a mucha 
VIDA GRÁFICA 
S e m a n a r i o m a l a g u e ñ o i l u s t r a d o . 
É l de npejor i n f o r m a c i ó n de 
d e p o r t e s y t o r o s . 
MUCHAS GRACIAS 
ü a mejor r e v i s t a semarpa l 
e n s u g é n e r o . 
30 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
Salón Rodas 
E l 21 de D i c i e m b r e de 1 9 2 8 
D E B U T " 
de l a g r a n c o m p a ñ í a 
Vargas-Rossi 
ñ b o n o a -5 ú n i c a s f u n c i o n e s , re-
* p r e s e n t á n d o s e : 
Viernes 21 
No te ofendas, Beatr iz 
Sábado 22 
L o s cuatro caminos 
Domingo 23 
N a p o l e ó n en la luna 
Lunes 24 
L o l a y L o l ó 
Funciones fuera de abono: 
El domingo 23, por la tarde. 
E l conflicto de M e r c e d e s 
Los abonados tendrán reservadas sus 
localidades para esta función, a mitad 
de precio de taquilla. 
El martes 25)por la tarde. 
L o s Mosquitos 
Por la noche 
L o s F r e s c o s 
de Muñoz Seca. 
Los abonados podrán asistir a estas 
dos funciones adquiriendo la localidad 
de la noche. 
P r e c i o s por a b o n o : P l a t e a s , 2 0 
p t a s . — B u t a c a s , 3 . - S i l l a s , 1 .75. 
P r e c i o s a d i a r i o : P l a t e a s , 2 6 
p t a s . - B u t a c a s , 4 . - S i l l a s , 2 . 2 5 . 
velocidad, y como al llegar al paso a 
nivel no vieran las cadenas, entraron 
en el mismo, despacio, por lo que al 
'darse cuenta de que avanzaba el tren, 
que no habían oído, seguramente por 
el ruido del motor, ya no pudo el señor 
Morales acelerar la marcha, ni retro-
ceder. 
LAS FAMILIAS DE LOS HERIDOS. 
La triste noticia fué telegrafiada a 
I Granada la misma noche del suceso, y 
ya de madrugada llegó a ésta el padre 
del director de la Azucarera Mctri leña, 
don Luis Morales Gaicía Goyena, i m -
portante corredor de comefcio de aque-
lla plaza, y su esposa doña María Luisa 
Souvirón, la del herido, doña Josefa To-
rres López y otras personas de la fami-
lia y amigos, acompañándoles también 
el conocido cirujano don Víctor Escri-
bano, quien se informó por sus compa-
ñeros señores Espinosa y Rosales, del 
estado de los lesionados, y no siendo 
necesaria su presencia por el momento, 
regresó a Granada, de donde hoy ven-
drá nuevamente. 
También han venido de Motr i l los 
padres del chófer, don Juan Mochón 
Fernández y su esposa. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas, parece alejado el temor que ins-
piraba el estado del señor Morales, ha-
biendo reaccionado bastante; y en 
cuanto al chófer, salvo complicaciones, 
se cree curará pronto. 
Este nuevo suceso, que si no ha te-
nido las mortales consecuencias que el 
de la Verónica, y otro anterior ocurrido 
también en las proximidades de Boba-
dilla, es igualmente sensible, pone de 
nuevo en relieve la falta de seguridad 
que ofrecen, por lo general, los pasos a 
nivel de la vía férrea. 
Sea por exceso de confianza de los 
conductores de vehículos, en unos 
casos, pero más generalmente por 
descuido y abandono del servicio de 
los empleados que tienen a su cargo el 
mismo, el caso es que la frecuencia de 
estos hechos trágicos exige que se 
adopten las mát» enérgicas medí Jas 
para evitarlos. 
Preciso es que las recientes órdenes 
del Gobierno, alarmado por la repeti-
ción de sucesos de esta índole, sean 
cumplidas por las Compañías ferrovia-
rias en todas las linens y cruces de 
carreteras; y también es preciso que en 
éstas, por pequeña que sea su impor-
tancia, se instalen las indicaciones que 
sirven a los automovilistas para avisar-
les el peligro, pues precisamente en el 
lugar en que ha ocurrido el ac t íden te 
que nos ocupa, la carretera tiene un 
brusco cambio de dirección, donde 
pueden ocurrir con frecuencia sucesos 
como el que ahora lamentamos. 
P L 1 I L L A S DE REPÜESTO 
para estüográflcas, chapadas y en oro 
; con. puntos i r i d i u m . 
Os venta un la librerfa «El Siyln XX>. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O J ^ S T I I - J I - I A . l ^ I R . A . I S r D ^ 
T E L E F O N O 1S4: A T S T X K c p i J E R J L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
- ¡ N O T I C I A S :-
T O M A S DE DICHOS 
El día 8 tuvo lugar la toma de dichos 
de la bella señorita Ana Vega Espadilla, 
con nuestro amijjo don Manuel Alcaide 
Rey. 
Fueron testigos don Bernardo Laude 
Alvartz, don Joaquín Castilla Granados 
y don Manuel Díazlñiguez. 
La boda sé celebrará el día primero 
del año próximo 
También anoche se verificó la firma 
de esponsales de la distinguí Ja señorita 
Magdalena P é n z Rosales y don José de 
la Linde Gómez , estimado amigo nues-
tro. 
El enlace matrimonial tendrá lugar el 
día 6 de Enfro próximo. 
A P R O B A C I Ó N SUPERIOR -
Sabemos, y con gusto lo publicamos, 
que nuestro señor vicario don José 
Moyano, ve con satisfacción, y aprueba 
y bendice el movimiento infantil de las 
escuelas y colegios de nuestra ciudad en 
favor del proyecto del Corazón de Jesús; 
y que asimismo alienta y bendice a los 
maestros y maestras, y a cuantos, como 
el anciano maestro señor Negrillo, tra-
bajen poi inculcar en el corazón de los 
niños el amor de Dios, a la Patria y a 
sus semejantes. 
N U E V O M A G I S T R A D O 
Por Real decreto de 10 del corriente, 
ha sido promovido a la categoría de 
magistrado de entrada, nuestro distin-
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
guido paisano y amigo don Antonio 
Ruiz López, que hasta ahora ha desem-
peñado con gran acierto el Juzgado del 
disirito de la Alameda, en Málaga, 
captándose el respeto y las simpatías 
generales. 
El nuevo magistrado pasa a se rv i rá 
la Audiencia territorial de Burgos. 
Enviamos al ilustrado funcionario 
nuestra felicitación más sínceia. 
E N H O R A B U E N A 
En recientes oposiciones, ha obtenido 
plaza para ingreso en el Cuerpo de Co-
rreos, el joven don Francisco González 
Gutiérrez, quien ha sido preparado por 
nuestros particulares amigos don Joa-
quín Vázquez Vílchez, maestro nacional 
y don Pedro Puche Aiagüez, oficial de 
Correos. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
LA H E R M A N D A D D E L CONSUELO 
En la tarde del domingo anterior tuvo 
lugar en la iglesia de San Pedro, una 
junta de la Cofradía de la Virgen del 
Consuelo, que ha sido incrementada 
con numerosos hermanos. Por falta de 
número , la reunión tuvo carácter parti-
cular, acordándose citar a nueva junta 
para en breve, a la que se espera mayor 
asistencia, y hablándose en principio de 
la celebración de un septenario con el 
mayor esplendor, t rayéndose un predi-
cador afamado para tomar parte en el 
mismo. 
Dicho septenario tendrá lugar inme-
diatamente después del de Jesús, y para 
que no se le reste asistencia, se ha ro-
gado a la Cofradía de «Abajo» que re-
trase un día su famosa novena, lo que 
es seguro se consiga. 
Plausibles son los buenos deseos que 
animan a los cofrades del Consuelo, 
que quieren dar nueva vida a la Her-
mandad, para que cuando sus medios 
lo permitan se pueda celebrar la proce-
sión de la Virgen, con idéntica bri l lan-
tez a las de las demás que lucen en 
nuestras famosas fiestas de Semana 
Santa. 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
En segunda convocatoria, se celebró 
el domingo anterior la junta general de 
esta sociedad, resultando elegida por 
unanimidad la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don Francisco de la C á m a -
ra López. 
Vicepresidente 1.°, don josé Berdún 
Adalid. 
Vicepresidente 2.°, don Manuel Hidal-
go Terrones. 
Tesorero, don Mariano Cor tés Molina. 
Contador, don José Vergara Usátegui . 
Secretario 1.°, don Juan Viilalba Tro -
yano. 
Secretario 2.°, don Francisco García 
Ruiz. 
Bibliotecario, don Arturo López Checa. 
Vocal 1.°, don Teodoro Sánchez Puente. 
Vocal 2.°, don Manuel Matas García. 
Vocal 3.°, don Gustavo Miranda Rol-
dán. 
Vocal 4.°, don José León Jiménez. 
Vocal 5.°, don Juan Romero Román. 
Vocal 6.°, don José Calle del Pozo. 
Vocal 7.° don José Ríos Guerrero. 
EL PREMIO « G O R D O ' 
N A V I D A D 
DE 
Según las últimas noticias adquiridas 
de la propia diosa Fortuna, el n ú m e r o 
de los quince millones de pesetas caerá 
este año en el 55.110, con lo que los 
compradores de la casa Berdún saldrán 
doblemente beneficiados, pues además 
de adquirir los artículos a menos precio 
de su valor, por cada compra que exce-
da de 25 pesetas se le regala una parti-
cipación del favorecido número . 
P E L L I Z A S 
Indiscutiblemente baratas 
C I U D A D D E S E V I L L A 
E L SOL D E AN P E Q U E R A 
CZ5 e a r c o 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
F=>AR/V 
AUTOS. TRACTORES Y MOTORES DE TODAS LAS M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 . - -BARCELONA -:- Calle E s l a v a - M Á L A S A 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de setenta años, ha falleci-
do don Joaquín Alarcón López, perso-
na que gozaba de muchas simpatías en 
ésta. 
El acto de conducir su cadáver al 
Cementerio, celebrado en la tarde del 
domingo anterior, fué concurr idís imo. 
Descanse en paz el infortunado señor, 
y reciba su familia, en especial su her-
mano el respetable abogado don Ma-
nuel, el testimonio de nuestro pesar. 
LOS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES 
En las pasadas noches se han celebra-
do en el Ayuntamiento las sesiones 
reglamentarias del pleno para lá apro-
bación de los presupuestos que han de 
regir durante el año 1929. 
El examen de los proyectos ha dado 
lugar a prolijas discusiones, de cuyo 
resultado daremos cuenta en el próxi-
mo número . 
D E VACACIONES 
Por haber comenzado las vacaciones 
de Pascuas, han marchado a disfrutarlas 
entre sus familias respectivas, los cate-
dráticos siguientes: 
Don Nemecio Sabugo Gallego, a 
León; don Camilo Chousa López, a 
Madrid; don Manuel Chaves J iménez, y 
señora, a Sevilla, y don Remigio Sán-
chez-Mantero y Fisac, a Melilla. 
El profesor y maestro nacional don 
Manuel González Danza, marchó a 
Málaga, con su señora, que se encuen-
tra enferma. 
También han marchado los profeso-
res del Instituto, don Francisco G ó m e z 
Cobián , a Sevilla, y don José Conejo 
Mir , a Cádiz. 
De Mezquitilla ha venido, de vacacio-
nes, dor. Miguel Narváez Cabrera, 
maestro nacional de aquel pueblo, 
acompañado de su familia. 
C o b e r t o r e s de Antequera, 
blancos , con cenefas colo-
res , de sde diez pese tas 
Gasa Berdún 
| CONFERENCIA SUSPENDIDA 
i Por tener que continuar su viaje a 
Granada, se suspendió la conferencia 
del doctor Albiñana, anunciada para el 
domingo anterior y que había de cele-
brarse en el Círculo Recreativo. 
REPARTO DE PRENDAS 
Según tenemos entendido, hoy se 
efectuará en él Asilo del Capitán More-
no el acostumbrado reparto anual de 
prendas entre los niños pobres acogidos 
en dicho centro i e caridad. 
LA REVISTA A N U A L 
Recordamos a los licenciados del 
Ejército que tengan la obligación de 
pasar la revista anual y que aun no lo 
hayan hecho en este año, que deben 
efectuarla antes de fin de mes, para 
evitarse los perjuicios que pueden 
sobrevenirles por no hacerlo antes de 
que expire el plazo señalado. 
¿QUIERE JUGAR DE B A L D E A L A 
LOTERIA? : V 
Compre cuanto antes el famoso al-
manaque Bailly-Báilliere, que ofrece a 
sus lectores gratuitamente una partici-
pación en el n ú m e r o 39193—¡capicúa! -
para el sorteo del día 22. 
El almanaque Bailly-Bailliere es una 
José navarro Berlúfl 
Infante D. Fernando, 64 
Para la próxima temporada ha reci-
bido esta casa un gran surtido de 
Lanas, Chales, Abrigos punto para 
señora y niños. 
Franelas, gan^uzas lana g algo-
dón, p a ñ e t e s , charnpeux para 
abrigos, pañería g otra infinidad 
de art ículos para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea sa escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
pequeña enciclopedia de la vida prácti-
ca, que contiene, además de una agen-
da e indicaciones útiles para todo el 
año, interesantes artículos y resúmenes 
de la actualidad mundial. 
2 pesetas en rústica- y 2.50 encarto-
nado. 
En la librería *EI Siglo XX>) encon-
trará además agendas de bufete y bolsi-
llo, tacos y almanaques de mesa, etc. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la monumen-
tal superproducc ión del programa Pa-
ramount, dividida en siete partes, «Las 
eternas pasiones», en laque realiza una 
insuperable creación la gran estrella de 
la pantalla Pola Negri, secundada por 
Clive Brooks y Einar Hanson. 
Comple ta rá el programa una intere-
sante revista de actualidades. 
SE V E N D E 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para e$tableci-
mientó . Razón: Herrezuelos, 15. 
SE V E N D E O A L Q U I L A 
una casa con tres viviendas indepen-
dientes, completas todo servició, en ca-
lle San Pedro,- n ú m e r o 48, y se vende 
otra casa, calle Cantareros, n ú m e r o 47, 
Razón: Plaza García Sarmiento, 12. 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 60 y 80 pesetas 
C1ÜDAD OE 
CRONIC/V DE 5 U C E 5 0 S 
. ' : CABRAS INTRUSAS 
Por el guarda del paseo, Francisco 
Mistrot, han sido denunciados Salvador 
López Dueñas y Francisco Arjona Na-
vas, por tener; pastando unas cabras en 
el terreno del Mercado, que tienen sem-
brado los conserjes de! Ayuntamiento. 
: ^ ' ESCANDALOSO ' 
Ha sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado, Antonio López Fer-
nández, de calle Obispo, porque en la 
casa de lenocinio de Salud Moreno, y 
hal lándose embriagado, p romovió un 
fuerte escándalo, maltratando de pala-
bra y obra a Ana Morales, madre de una 
pupila de la misma casa. 
jESOS PERROS! 
En el hospital de San Juan de Dios 
fué curado Pablo Hurtado González , 
habitante en la cuesta de San Judas, 
quien presentaba erosiones, de carácter 
leve, en la pierna derecha, las que se 
las produjo un perro en el cortijo de la 
Parrilla. 
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F R A N C I S C O C O R D Ó N R O S A S 
JV1I T I K P C O A . 
ANTEQUERA, Diciembre 1928, 
Sres. D, Gaspar, D. Melchor y D. Baltasar 
Alcázar de las Perlas :-: GRANADA 
Muy S r e s . m í o s : R e c i b í s u muy grata y regia carta y aten-
diendo a la d i s t i n c i ó n de que he s ido objeto el igiendo mi es ta-
blecimiento para deposi tar los juguetes que Vues tras Majesta-
des s e dignan enviarme, tengo el honor de comunicar les que mi 
establecimiento y a l m a c e n e s s e han visto totalmente ocupa-
d o s por tantos y tan importantes juguetes como Vos , S e ñ o r e s , 
o s h a b é i s dignado enviarme. 
L a s m á s distinguidas famil ias de es ta importante C i u d a d 
tienen pasado aviso para visitar detenidamente la magna 
e x p o s i c i ó n . 
Muy agradecido por es te a ñ o a s u s favores , queda a los 
F . P. de VV. MM. S . S . S . 
francisco Cordón Q{psas 
Lo que será el Parque de 
Atracciones de la Expo-
sición de 5eviila 
El Parque de Atracciones que se va a 
construir er. el recinto de la Exposición 
de Sevilla, será uno de los mejores del 
mundo y subáistirá después del Certa-
men. 
Será más grande que el Luna Patk 
de París e igual que e* de Berlín. 
En él se instalará una montaña rusa 
gigantesca, que constará de 1.300 me-
tros de longitud y alcanzará en algunos 
sitios 22 metros de altura. 
La montaña figurará pasajes subter rá-
neos y túneles. También se construirá 
un vvater-chuter, que medirá 75 metros 
de longitud y 16 de altura. 
Esta atracción consistirá en una barca, 
que lanzada por una pendiente muy 
pronunciada, caerá a una gran charca, 
patinando por el agua y dando la sensa-
ción de que va a zozobrar, sin que haya 
el menor peligro para el público. 
Otra diversión será e l palacio miste-
rioso, en la que habrá sorprendentes 
combinaciones de gran efecto. 
En la pista de automóviles eléctricos, 
éstos podrán correr a una velocidad de 
120 kilómetros, con toda garantía para 
el público. 
En el Palacio Maravilloso se verán 
paisajes (del mundo entero por medio 
de lonas. 
También se instalará una gran terraza 
capaz para tres mil personas y salón de 
bai e, en el que podrán bailar unas dos 
mil quinientas personas. 
En la tarraza se construirán puestos 
chinos y desde aquella se dominará la 
expOf ición entera. 
PAPEL PARA H0R10S 
D E HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERIA -EL SIGLO X X . 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
De venta en «El Siglo XX». 
BIBLIOQ^flFÍfl 
«Un Testigo presencial de los sufri-
mientos de Teresa Neumann>, la estig-
matizada de Konnersreuth, por M , Lar-
ny.—Versión española por D. Laureano 
de Acosta, abogado.— Un tomito de 48 
páginas en 8.°, una peseta, en rústica.— 
Barcelona: Librería y Tipografía Cató-
lica, calle del Pino^ 5. 
Todo el mundo ha oído hablar más 
o menos de la estigmatizada de Kon-
nersreuth. pequeña aldea de Baviera, 
ayer todavía ignorada por todos, hoy 
conocida en ambos hemisferios. La 
prensa de todos los países se vió in -
ducida, por la fuerza de los aconteci-
| nikntos, a hacerse eco de los hechos 
misteriosos que ahí se desarrollan des-
dé hace más de dos años . 
Ante eMos relatos, en los que los 
hechos no son siempre narrados del 
mismo modo, en presencia de las múl -
tiples y contradictorias conclusiones 
adonde van a parar sus redactores, la 
conciencia del lector honrado y sincero 
no puede menos de sentirse turbada. 
¿ Q u é es lo que debe ser creído? ¿Cuál 
es la versión exacta respecto a la forma 
en que se van desarrollando las peri-
pecias de este singular acontecimiento? 
¿Nos hallamos en presencia de una co-
media hábi lmente representada, o de 
un hecho real, si bien inexplicable nor-
malmente? A todas estas preguntas vie-
ne a responder oportunamente el iibrito 
de M . Larny. Es la nanac ión de un tes-
tigo ocular que ha procurado rodearse 
de todas las garantías que se requieren 
para prevenirse contra la sorpresa o la 
paic íaüdad. Se muestra sincero y vivo, 
sin rodeos ni obscuridades. Cuando se 
ha llegado al término de estas páginas , 
ordenadas con tan exquisita claridad, 
puede uno decir que conoce exacta-
mente el hecho de Konnersreuth y la 
personalidad de Teresa Neumann. 
Llega este líbrito a su hora y hacía 
ya tiempo que se le esperaba, y con-
tribuirá a ilustrar a muchos espíri tus 
vacilantes y a muchas conciencias in -
quietas. 
La presentación es impecable y la 
t raducción muy correcta. 
í L M ANTIQÜERA — N g i n a 9.a — 
Para el Corazón de J e s ú s 
Antequeranos: ¡viva el Corazón de 
Jesús! Levantemos a j e sús sobre nues-
tros corazones y sobre nuestras cabe-
zas, para que dominando al pueblo 
desde la columna o magnífico pedestal 
levantado ya en el cerro más alegre de 
Antequera, que está dando vista a nues-
tra brillante vega, todos a una, anteque-
ranos y los procedentes de otros pue-
blos y de otras provincias, y cuantos 
atraviesen por la vega a pie o llevados 
en alas del vapor o de la gasolina, en 
trenes o en autos, veloces como el rayo, 
se descubran y se inclinen ante la esta-
tua del Corazón de Jesús , y ante el pue-
blo de Antequera que lo va a levantar 
colocando su nombre a gran altura en^ 
tre los pueblos más cultos. 
Sepan cuantos leyeren estas líneas 
que los n iños y niñas de las escuelas 
nacionales y los de los colegios de reli-
giosas, se han adherido a esta hermosa 
idea con gran entusiasmo. Y a este pro-
pósi to , y para seguir los pasos del ve-
nerable sacerdote don Pedro Pozo, i n i -
ciador de tan hermoso proyecto, el se-
ñor Negrillo, con sus amenas charlas y 
los maestros de la localidad con su no-
ble entusiasmo, han logrado abrir listas 
de suscripción entre los niños, que ya 
se han llenado en la mayor parte de las 
escuelas, listas que se irán publicando 
en las columnas de los per iódicos loca-
les para satisfacción de todos y orgullo 
de los niños y niñas y de sus familias, 
que contribuyen a honrar al pueblo que 
les vió nacer, levantando al Corazón de 
Jesús , primero, sobre sus corazones, y 
después , sobre el sitio más hermoso y 
alegre del pueblo. 
¡Adelante, n iños antequeranos! Ben-
ditos seáis. ¡Vosotros sois la legión br i -
llante que vais a levantar el espíritu de 
vuestro pueblo para que acabe de reali-
zar el monumento del Corazón de Jesús! 
¡Muy bien! Un aplauso ferviente a n i -
ños y niñas, a maestros y maestras. 
¡Arriba el Corazón de Jesús! 
GRADUADA «LEÓN M O T T A > 
Juan Flores, 0.25; {osé Rubio, 0.20; 
José Flores, 0.25; Francisco López, 0.10; 
Salvador Moril la , 0.10; Emilio Arjona, 
0.25; Emilio León, 0.25; Rafael López, 
0.10; Rogelio Ruiz. Francisco González, 
0.25; Cecilio López, 0.10; Antonio Lara, 
0.10; José Barroso, 0.10; Juan Burrue-
cos, 0.10; José Ruiz, 0,10; José Sedaño , 
00.5; José Espárraga, 0.10; Miguel H i -
nojosa, 0.05; Benito Gsrcía, 0.10; Fran-
cisco Soto, 0.10; José-López, 0.10; A l -
fon«o Alamilla, 0.10; Rafael González , 
0.10; Antonio Ardila, 0.10; José Ariza, 
0.10; Francisco López, 0.05; José López, 
Rafael Artacho, 0.20; Antonio Castillo, 
0.10; Genaro Cabello, 0.10; José Durán, 
0.50; Juan Artacho, 0.10; Andrés Curiel, 
0.10; Juan Ruiz, 0.30; Jesús Cruz, 0,50; 
Antonio Campos, 0.60; José Prieto, 0.10; 
Manuel Pedraza,, 0.20; {osé González , 
0.25; Manuel Pino, 0.25; Miguel Bur-
gos, 0 10; Juan Toro, 0.20; José Muñoz, 
0.20; José Osuna, 0.25; José García, 0.40; 
Pedro González , 0.30; Juan Moral, 0.20; 
m 
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
Así t ambién debe usted 
forjar su án imo comba-, 
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-* 
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
Antonio Baeza, 0.20; José Burruecos, 
0 20; Antonio Carrégalo, 0.10; Nicome-
des Alamilla, 0.20; Enrique López, 0.60; 
Juan Castillo. 0.20; José Burgos, 0.20; 
Francisco Reyes, 0.20; Miguel Peláez, 
0.30; Juan Espejo, 0.20; Francisco He-
redia, 0.25; Antonio Zurita, 0.20; losé 
Cañete , 0.20; Manuel Paradas, 0.40; 
Jesús Negrillo, 0.50; Cayetano Somosie-
rra», 0.05; Manuel Pino, 0.25; Juan Mair 
nuel Soria, 0.05; José Reina, 0.10; Fran-
cisco Pérez , 0.05; Francisco Sánchez , 
0.05; José Sánchez, 0.10; Manuel Carri-
llo, 0.05; Frajicisco Blancat, 0.05; Juan 
Castillo, 0.10; Gonzalo Gallardo, 0.05; 
Serafín Ardila, 0.10; Antonio Artacho, 
0.10; Eduardo Alcalá, 0.20; Pedro Ruiz, 
0.15; José Hinojosa, 0.05; José Blancat, 
0.05; T o m á s Pérez, 0.05; Antonio Gar-
cía, 0.15; Manuel Romero, 0.05; Fernan-
do Alamilla, 0.20; Antonio González , 
0.10; Francisco Adalid, 0.05; |uan Ca-
bello, 0.05; José Castillo, 0.10; Rafael 
Alba, 0.05; Juan Jaime, 0.05; Francisco 
García, 0.05; Francisco Lara, 0.20; Ra-
fael Montero, 0.05; Enrique Mora, 0.10; 
Jo^é Gago, 0.05; Manuel Rubio, 0.05; 
José Toro, 0.05; José Artacho, 0.05; Ma-
nuel Gago, 005; Andrés Salas, 0.25; 
Joaquín Rodríguez, 0.05; Ramón Lara, 
0.10 y Francisco Quintana, 0.05. 
Total pesetas 16 40 
E L T O R C A L 
B a r r e r o , 1© 
Cajas preparadas de especias 
molidas para matanza. 
-:- El máximun de pureza -:-
$^írakan. peluch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
Ciudad de Sevilla 
Compre todas las sema-
nas en E L SIGLO 11 
E s t a m p a , revista de información. 
G u t i é r r e z , periódico humorístico. 
6aceta Deportiva, la más barata. 
Boxing, gran información de boxeo. 
La Pantalla, revista cinematográfica. 
L a F a r s a , con las últimas comedias. 
La Novela de Hoy, la más notable. 
LOS Poetas , los mejores versos. 
Muchas Gracias, cómico-satírica. 
Macaco, graciosa revista infantil. 
Pinocho, las mejores historietas. 
Los más interesantes periódicos y 
novelas infantiles y populares. 
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f ir Callol 
VMi y J u v e n t u d Es < c i ® í ^ ® o 
UN pueBieciio 
i v . -
Y llegó el día de la despedida. Yo 
buenamente la hubiera suprimido; la 
despedida nos deja un sabor amargo, 
algo parecido al -que nos deja una fruta 
que creíamos madura. Pero no hay máá 
remedio, y muy de mañana también, 
como la vez anterior, he ido a la iglesia 
para despedirme de don Miguel. He 
pido la misa completa. Yo tenía un es-
pecial interés en ello. Quería, después 
de terminada la misa, estar un ratito a j 
solas en este templo tan calladito. Sólo 
de vez en cuando se sienten los pasitos 
de don Migue!, allá en la sacristía. 
Cuando ha terminado, le he acompa-
ñado a su casa, y mientras, ha ido ex-
poniéndome una idea que me ha pare-
cido magnifica. Quiere que venga den-
tro de UÍJ par de meses, y juntos ifemos 
un día de caza. Creo que me vá a ser 
imposible, pero yo le he prometido ve-
nir, con la condición de que él no düá 
nnda, y así p o J r é darle una sorpresa a 
mi madre y a mis amiguitas. 
Al llegar a casa era ya hora de al-
morzar, y muy silenciosos, mi madre y 
yo hemos ido comiendo, rnuy poco. 
Mientras, lie ido pensando que cuando 
vuelva otra vez, tendrá más blancos los 
cabellos, y más profundas las arrugas 
que ya surcan sus manos y sü rostro, y 
ella, como insensible a ios años que 
tiene, me ha expuesto, lo mismo que 
don Miguel, las muchas ideas que tiene 
en proyecto para cuando vuelva. Y me 
he prometido a mí mismo, mientras ella 
va hablárrdome, que tengo que venir 
con más frecuencia. 
Y como ya se va aproximando la 
partida, me he apresurado para arreglar 
las maletas y poner en orden los libros 
que he de llevarme, y con sorpresa he 
visto un ramo de flores muy grande, 
puesto sobre la mesa; son flores de la 
montaña, y me extraña quién las haya 
traído. Pero ai ver los libros ya pues-
tos en orden, his ventanas abiertas y 
todo puesto en ^u skkt correspondien-
te, no dudo de quién es, de Carmela, y 
,016 ha.u^du un poco de alegría a! ver 
estas flores humildes, que yo no he de 
Ver marchitas. 
Cuando el coche ha venido por mi, 
ya estaban todas las amigas en casa. 
Algunas desde un rato antes. Ellas le 
han dado a esta despedida un tono ale-
gre; sin ellas hubiera sido más triste; 
todas han reido y bromeado y una a 
una me han deseado un viaje tan feliz, 
como imposible de realizar. 
Y cuando ya va arrancando el coche, 
veo a mi madre, a la que ie he dado un 
fuerte abrazo, l impiándose unas lágri-
mas con la punta de su ancho delantal. 
Sen Kmskin. 
P I N T O R DECORADOR 
Decoración y EmpapdaOo 
'AVISOS: 
San Miguel, 28. = Antequera 
P R O Q R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
1. ° Pasodoble «Chiquito de la A u -
diencia», por D. Borea, 
2. ' Foxtrot «Trotinette», por S. Bar-
tol i . . 
3. ° Fantasía «La del Soto del Pa-
rral» (2.a parte), por Soutullo y Vert. 
4. ° Tango argentino «Fumando es-
pero», por J. Viladomat. 
5. ° Himno pasodoble «María Sol» , 
p o r j . Guerrero. 
FlülVlñHñQUES 
de nQesa y bloc de repuesto. 
IGEiOM DE BUFETE 
P A R A 1929. 
Y ñ H ñ ^ LiliHGADO LOS 
ñC^EDlTADOS 
flLiMflJSlñQUES Y ñGE|S(DHS 
BAILLY - BAILLIERE 
De venta en «El Siglo XX». 
v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Dolores Reina Robledo, Socorro Del-
gado López, Francisca Hurtado Díaz, 
Ramona Mérida Muñoz , Manuel Soto-
mayor Ramírez, Dolores Arroyo Pérez , 
Manuel Pa íomo Mérida, Francisco P é -
rez Godoy, Fernando Rosal Mellado, 
Rosario García Rubio,. Rosario García 
Barranco, Remedios Castilla Gonzá lez , 
José Cobos García, Socorro Torres 
Barroso, Francisco Barroso Vegas, Te-
resa Martin Cuéllar, Rosario Romero 
González , Amparo Alba Vegas, Juan 
Antonio Guerrero Granados, José Cor-
dón Vegas, José López Narbona, Matía 
de Gracia Ramos García. 
Varones, 9. —Hembras, 13. 
Los que mueren 
Francisco Mellado Rosal, 7 meses; 
Rosa Henares Luque, 52 años; Joaquín 
Alarcón López, 70 años; Soledad Nie-
blas Márquez, 4 años ; Teresa Rincón 
Rodríguez, 4 meses; Teresa Castro 
García, 7 meses; Antonio Bermúdez 
Morejón, 85 años; Antonio González 
Ruiz, 72 a ñ o s ; José Prieto Moreno, 52 
años; Candelaria .Cruces Villarraso, 6 
años; Antonio Fernández Mora, 7 6 a ñ o s , 
Dolores Gonzá lez J iménez, 72 años . 
Varones, ©.—Hembras , 6. 
To ta l de nacimientos . . . 
Tota l de defunciones. . . 
22 
12 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
José García Villalón, con Ana Mora-
les Moreno.—Manuel Ruiz Sánchez , 
con Trinidad Segura Hurtado.—Fran-
cisco Díaz Oodoy, con Concepc ión 
Conejo Castañares .—Juan Villalba T r o -
yano, con Victoria Leal Márquez . — M i -
guel Molina Amaya, con Trinidad J i m é -
nez Gómez .—Franc isco Carmona S á n -
chez, con Encarnación Mellado Na-
varro.—juan A. Pineda Corbacho, con 
Teresa Moreno Ramos.—Manuel Arjo-
na Borrego, con Carmen Agueda Diez 
de los Ríos. 
